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2Tahun Universiti + 2 Tahun
lndustri (2U2i) berrnula sesi





tinggi bagi membantu siswa











hubungan dengan industri. .
>4&5
+
141 BESlARI HARlAN METRO





















Malaysia (UPM) dan Uni-
versiti Malaysia Kelantan
(UMK) akan menjadi perin-





Prof Datuk Dr Mad Nasir
Shamsudin berkata, 2U2i
diharap mampu melahirkan









terhadap guna tenaga kerja
makin kompetitif dan
bersifat dominan.






















dua tahun di universiti,




















kurang arif dengan kriteria


















dalam bidang diikuti. ~
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DALAM tempoh dua tahun bersama industri, siswa masih tertak/uk dengan universiti dan tidak
mengetepikan elemen akademik. - Gambar hiasan
Apabila siswamenamatkan
pengajian, mereka tahu lebih
rnendalam serta lebih fokus.
"2u2i.lebih terarah






l'jasir berkata, 2U2i bukan
baru perkara diperkenalkan
kepada siswa, cuma kini













masa singkat iaitu enam .
bulan tapi 2U2i dua tahun.
"Dalam tempoh itu,





tempoh dua tahun latihan




"Kedua -dua elernen itu





industri dan belajar lebih
banyak ilmu dalafn industri.
"Yanglain masih sarna
seperti siswa lain yang
























2U2i bukan perkara baru dalam kalangan siswa, namun kini diberi
lebih penekanan bagi memenuhi masalah kritikal penawaran kerja
kepada graduan. - Gambar hiasan
INDUSTRI mempunyai garis panduan jelas dalam pemilihan
sumber tenaga kerja dan mahukan c;alon yang kompetitif bagi
jawatan ditawarkan. - Gambar hiasan
PfNGENALAN 2U2i diharap menjadi platform melahirkan graduan



















dan sederhana (IKS) pada
tahun ketiga manakala pad a








dua tahun terakhir pengajian
mereka.
